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La Niassance d'un Papillon Yvonnes Desportes
La Papillon
Eric Hansen
Etude for Barney Eric Mandat
Natalie Pascale
Partita for Solo Clarinet William Presser
III. Allegro
Kate Elden
New York Counterpoint Steve Reich
Sean Dennison, soloist
St. Louis Blues W.C.Handy
(ananged by Bill Holcombi)
Concerto in Eb Major, F.XI, No.2 Antonio Vivaldi
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